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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, aktivitas, hasil belajar serta untuk mengetahui
tanggapan peserta didik  terhadap penerapan  model  pembelajaran  Osborn  pada materi 
koloid.  Jenis  penelitian  yang  digunakan adalah  deskriptif dengan pendekatan  kualitatif. 
Subjek penelitian ini yaitu peserta didik kelas XI  IPA 1  SMAN  1  Indrapuri  yang 
berjumlah  16  orang, yang terdiri  dari  14  orang  perempuan dan 2  orang laki-laki.  Teknik 
pengumpulan  data  diperoleh  dari observasi, tes tertulis  dan angket tanggapan siswa.
Intrumen yang digunakan adalah adalah lembar observasi aktivitas siswa,   soal tes,  dan 
lembar angket tanggapan siswa.  Teknik  analisis  data  dilakukan  dengan menggunakan 
rumus  persentase. Hasil penelitian ini  diperoleh persentase rata-rata aktivitas belajar 
peserta didik  pada  pertemuan I sebesar  78.78%  dan  pada  pertemuan II sebesar  87.71%. 
Persentase  ketuntasan hasil belajar  siswa secara klasikal  sebesar 81,25%.  Persentase 
rata-rata  angket tanggapan peserta didik  sebesar  93.12%  termasuk katagori sangat baik. 
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran  Osborn dapat 
meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi koloid, dapat dilihat dari persentase 
ketuntasan hasil belajar peserta didik pada tahun ajaran 2015/2016 secara klasikal 
memperoleh nilai dibawah 70,00%.
